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?Summary?
  The number of Americans with Alzheimer’s disease and other dementias is growing each 
year as the baby boom generation is aging. Almost two-thirds of Americans with Alzheimer’s 
are women. Majority of these patients are cared by their family members, relatives and friends. 
Among the caregivers, more women than men care for their aged relatives for longer hours 
and longer years. They also provide “hands-on” care for the patients. Dementia and care giving 
duty have major impact on women’s lives. Japanese films have portrayed the elderly with 
dementia and their family caregivers for more than 40 years. The very first of those films was 
“Kokotsu no Hito.” The realities of living with dementia and the family’s sufferings shocked 
many Japanese viewers. Some film makers in the U.S. have started making movies dealing with 
the problems surrounding dementia in old age. However, the movies still fail to portray the 
realities of people living with dementia and the people around them. The patients as well as the 
care givers are “isolated,” “alienated” and sometimes “invisible” in these movies. This paper 
will examine some of the recent American movies which include characters with dementia. It 
will also explore how American films could try to make people who deal with dementia 
“visible.” 
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